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㸺◊✲ᐊάືሗ࿌㸼

Ⲉᇛ┴኱Ꮚ⏫࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ࡜ᩍ⫱◊✲఍ࡢάືሗ࿌

᯽ᓮ㈼࿃

֙ άືᴫせ
2016ᖺ 11᭶ 6᪥ࠊ➨ 32ᅇబཎᆅ༊⏘ᴗᩥ໬⚍ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋࡇࡢᩥ໬⚍࡟࡚➹⪅ࡽ(Ꮫ㢮
⏕㸯ྡࠊ኱Ꮫ㝔⏕㸴ྡ)ࡣࠊࡉࡣࡽᑠᏛᰯࡢඣ❺ࡽ࡟ࡼࡿ⮬ᐙ〇㔝⳯㈍኎ࡢྲྀ⤌ࡳࠕክ㐨ሙࠖࡸ
ᆅᇦࡢ࠾ẕࡉࢇࡓࡕ࡟ࡼࡿࠕࣁࢵࢫ࣐࣐ࣝࡢ఍ࠖࡢฟᗑࡍࡿᗑࡢᡭఏ࠸ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௒ᅇࡣཧຍ
Ꮫ⏕ࡢ㒔ྜୖࠊ⏘ᴗᩥ໬⚍㛤ദᙜ᪥ࡢࡳࡢཧຍ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࡇࡢ࡜ࡁࡣࠊࡕࡻ࠺࡝ࠕⲈᇛ┴
໭ⱁ⾡⚍ࠖࡢ㛤ദᮇ㛫(㛤ദᮇ㛫 2016ᖺ㸷᭶ 17᪥ࠥ11᭶ 20᪥)࡟㔜࡞ࡾࠊⱁ⾡⚍ࢆゼࢀࡿࡇ
࡜ࡶ࡛ࡁࡓࠋ
 
㸯̾㸯㸬బཎᆅ༊⏘ᴗᩥ໬⚍
బཎᆅ༊⏘ᴗᩥ໬⚍࡛ࡣࠊబཎᆅ༊
ࡢேࠎࡀฟᗑࢆᵓ࠼ࡿ࡯࠿ࠊ㎰స≀ࡢ
ရホ఍ࡸᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡼࡿࢯ࣮ࣛࣥ
⠇ࡢⓎ⾲ࡀ⾜ࢃࢀࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᩥ
໬࣭⏘ᴗࡢ᣺⯆ࡀ┠ⓗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㛤ദሙᡤࡣࠊ኱Ꮚ⏫❧ࡉࡣࡽᑠᏛᰯࡢ
ࡍࡄ㏆ࡃࠊዟஂឿⲔࡢ㔛බᅬ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᙜ᪥ࡣኴ㝧ࡀࡼࡃ㢦ࢆฟࡋࠊᬮ࠿࠸᪥
ᕪࡋࡢ୰࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ➹⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦࡢ࠾⚍ࡾ࡟ࠕ࠾ᐈࡉࢇࠖ
࡛࡞ࡃࠊ⚍ࡾࡢᥦ౪ഃ࡜ࡋ࡚ཧຍࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣึࡵ࡚ࡢ⤒㦂࡛࠶ࡗࡓࠋ༗
๓୰࡟ࡉࡣࡽᑠᏛᰯࢆゼၥࡋࠊࠕክ㐨ሙ࡛ࠖ ㈍኎ࡍࡿ㔝⳯ࡢฟⲴ‽ഛࢆ࠾ᡭఏ࠸ࡋࡓᚋࠊ఍ሙࡢ
බᅬ࡬࡜ྥ࠿ࡗࡓࠋࡍ࡛࡟཰✭ࡉࢀࡓ㎰స≀ࡢရホ఍ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊබᅬࡀ㏆௜ࡃ࡟ࡘࢀ࡚
࣐࢖ࢡࢆ㏻ࡋ࡚⪺ࡇ࠼࡚ࡃࡿάẼ࡟࠶ࡩࢀࡓኌࡀࠊࡔࢇࡔࢇ࡜኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ఍ሙ࡟฿
╔ࡍࡿ࡜ࠊࡍ࡛࡟ 200ேࡃࡽ࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠊ⏫ࡢேࡓࡕࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋᏛ⏕ࡓࡕࡣࡑࢀࡒࢀ㸰
㹼㸱ྡࡎࡘ࡟ศ࠿ࢀ࡚ࠊࠕክ㐨ሙࠖࡸࠕࣁࢵࢫ࣐࣐ࣝࡢ఍ࠖࡢฟᗑࡢᡭఏ࠸࡟ྲྀࡾ࠿࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࡢᚋࡣᗑࡢᡭఏ࠸ࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࢯ࣮ࣛࣥ⠇ࡸᆅᇦࡢࢧ࣮ࢡࣝ࡟ࡼࡿࣇࣛࢲࣥࢫࡸ
                                                   
* ⟃Ἴ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㢮㸱ᖺ 
ᅗ㸯 బཎᆅ༊⏘ᴗᩥ໬⚍ࡢࡼ࠺ࡍ
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ኴᴟᣙࡢⓎ⾲ࢆ㚷㈹ࡋࡓࡾࠊẖᖺᜏ౛࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠕࢫࣜࢵࣃ㣕ࡤࡋࠖࡸࠕ኱ᢳ㑅఍ࠖ࡞࡝ࡢ
࢖࣋ࣥࢺ࡟㣕ࡧ㎸ࡳ࡛ཧຍࡋࡓࠋ 
 
㸯̾㸰㸬ࠕክ㐨ሙࠖ
ࠕክ㐨ሙ ࡣࠖࠊࡉࡣࡽᑠᏛᰯࡢඣ❺࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿ⮬ᐙ〇㔝⳯㈍኎ࡢྲྀ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋࠕࡉࡣ
ࡽࣇ࢓࣑࣮ࣜ఍♫ࠖ࡜࠸࠺఍♫ࢆ❧ࡕୖࡆࠊ㧗Ꮫᖺࡢୖ⣭⏕ࡀ୰ᚰⓗ࡞ࠕ♫ဨࠖ࡜࡞ࡗ࡚άື
ࢆ⾜࠺ࠋ఍♫࡟ࡣ♫㛗ࡸ⏕⏘㒊㛗ࠊ㈍኎㒊㛗࡞࡝ࡢᙺ⫋ࡀᏑᅾࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᙺ⫋ࢆඣ❺ࡓࡕ
ࡀົࡵࡿࠋ᱂ᇵࡸ཰✭࡞࡝༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿ࡢ㈍኎࡟ྥࡅ࡚㛗ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚‽ഛࢆ⾜࠺ࠋ 
཰✭ࡋࡓ㎰స≀ࡣ௒ᅇࡢబཎᆅ༊⏘ᴗᩥ໬⚍ࡢ௚ࠊኟ࡟㐨ࡢ㥐࡛ࡢ㈍኎ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠾⚍
ࡾᙜ᪥ࡢᮅࠊᏛ⏕୍⾜ࡀᑠᏛᰯ࡟฿╔ࡍࡿ࡜ࠊࡍ࡛࡟ඣ❺ࡓࡕࡀ㈍኎ࡍࡿ㔝⳯ࡢฟⲴ‽ഛࢆ⾜
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⤒㦂ࡢ࠶ࡿୖ⣭⏕ࢆ୰ᚰ࡟ࠊඣ❺ࡓࡕࡀ⮬ࡽ᱂ᇵࡋ཰✭ࡋࡓ㎰స≀ࢆ㐠ࡧࠊὙίࠊ
㑅ูࠊ⿄ワࡵ࡞࡝ࢆ⾜࠺ࠋࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾࡀࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ࢆ࡚ࡁࡥࡁࡇ࡞ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡣࡌࡵࡣ
Ꮫ⏕ࡢฟ␒ࡀ↓࠸ࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿ࡯࡝࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡓࡕࡣࡑࢀࡒࢀ࡟ඣ❺ࡓࡕ࡜ࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡾࠊఱࢆᡭఏ࠼ࡤⰋ࠸ࡢ࠿ࢆ⪺ࡁฟࡋᑡࡋࡎࡘඣ❺ࡓࡕࡢ୰࡟ධࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
⏘ᴗᩥ໬⚍ࡢ఍ሙ࡟฿╔ࡍࡿ࡜ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠕክ㐨ሙࠖࡢ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓࢫ࣮࣌ࢫ࡟࠾࠸
࡚㈍኎ࡢ‽ഛࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ┳ᯈࢆタ⨨ࡋࠊ㔝⳯ࢆ୪࡭ࠊ఍ィࡢ⏝ពࢆࡋࡓࠋ㈍኎ࡀጞࡲࡿ࡜ࠊ
ඣ❺ࡓࡕࡣ఍ィࡸᐈࡢㄏᑟࠊᗑࡢ๓࡛ࡢ࿧ࡧ㎸ࡳ࡞࡝ࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭࡟ศ࠿ࢀ࡚㈍኎࡟ྲྀࡾ⤌
ࢇࡔࠋᡃࠎᏛ⏕ࡓࡕࡣ୺࡟㔝⳯ࢆ୪࡭ࡿᡭఏ࠸ࡸࠊ㔝⳯ࢆ㈙࠸࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓேࠎࡢㄏᑟࡢᡭఏ
࠸ࢆࡋࡓࠋ 
 
㸯̾㸱㸬ࠕࣁࢵࢫ࣐࣐ࣝࡢ఍ࠖ
ࠕࣁࢵࢫ࣐࣐ࣝࡢ఍ࠖࡣࠊᆅᇦࡢඖẼ࡞࠾ẕࡉࢇࡓࡕࡢ⤌⧊ࡍࡿ఍࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࠕࣁࢵࢫࣝ
࣐࣐ࡢ఍࡛ࠖࡣࠊ㣧ࡳ≀ࢆ㈍኎ࡍࡿฟᗑࢆᵓ࠼࡚࠸ࡓࠋ௒ᅇࡢ⏘ᴗᩥ໬⚍࡛➹⪅ࡣࡇࡢ఍ࡢᗑ
ࢆᡭఏ࠸ࠊࢥ࣮ࣄ࣮ࡢᢳฟࢆᢸᙜࡋࡓࠋᗑࡢ࿘ࡾ࡟ࡣ࢖ࢫࡀ୪࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᖺ㓄ࡢ᪉ࠎࡀࡕ
ࡻࡗ࡜୍ᜥࡘࡁࡓ࠸࡜ࡁ࡟ࠊ࢖ࢫࢆ⏝ពࢆࡍࡿࡢࡶᙺ๭࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸯̾㸲㸬Ⲉᇛ┴໭ⱁ⾡⚍
Ⲉᇛ┴໭ⱁ⾡⚍࡜ࡣࠊ2016ᖺ 9᭶ 17᪥ࠥ11᭶ 20᪥ࡢ 65᪥㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊⲈᇛ┴໭ᆅᇦ
㸴ᕷ⏫(᪥❧ᕷࠊ㧗ⴗᕷࠊ໭Ⲉᇛᕷࠊᖖ㝣ኴ⏣ᕷࠊᖖ㝣኱ᐑᕷࠊ኱Ꮚ⏫)ࢆ㛤ദᕷ⏫࡜ࡋ࡚㛤ദ
ࡉࢀࡓⱁ⾡⚍࡛࠶ࡿࠋṇᘧྡ⛠ࡣࠕKENPOKU ART 2016 Ⲉᇛ┴໭ⱁ⾡⚍ ࠖࠋ୺ദࡣⲈᇛ┴໭
ⱁ⾡⚍ᐇ⾜ጤဨ఍(఍㛗 ᶫᮏ ᫀ Ⲉᇛ┴▱஦)࡛ࠊᾏ࡜ᒣࡢᗈ኱࡞⮬↛ࢆ⯙ྎ࡟ࠊࠕᾏ࠿ࠊᒣ࠿ࠊ
ⱁ⾡࠿㸽ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚⣙ 100ࡢసရࢆᒎ♧ࡋࡓࠋᮇ㛫୰ࡢ᮶ሙ⪅ᩘࡣ⣙ 77୓ 6༓ே(Ⲉᇛ
┴໭ⱁ⾡⚍࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾ)ࠋ 
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ࡦࡢᆅദ㛤ࡢ⚍⾡ⱁࡢࡇࡀ⏫Ꮚ኱
ࡓࡋၥゼࡀࠎ ᡃࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜ࡘ࡜
ࡗ࠶࡛୰㛫ᮇദ㛤ࡢ⚍⾡ⱁࡀࡁ࡜
ࡸ㛫᫬ࡓ࠸✵ࡢ⚍໬ᩥᴗ⏘ࠊࡵࡓࡓ
⾡ⱁࠊ࡚ࡋ⏝฼ࢆ㛫᫬ࡢ୰㏵ࡢࡾᖐ
ࡉദ㛤ࡀ⚍໬ᩥᴗ⏘ࠋࡓࡋ㈹㚷ࢆ⚍
࿴ࠊࡣ࡟ᅬබ㔛ࡢⲔឿஂዟࡓ࠸࡚ࢀ
ࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࡋ᥋㞄ࡀ㤋⾡⨾ᙧே⣬
ࡢሙ఍ࡢ⚍⾡ⱁ໭┴ࡓࡲࡶ㤋⾡⨾
ᙧே⣬࿴ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡘ࡜ࡦ
ࠊࡧࡼ࠾ᰯᏛᑠཎึ ᪧࠊ࠿࡯ࡢ㤋⾡⨾
⏝฼ࢆᰯᗫࠊࡋၥゼࢆᰯᏛᑠᒸୖᪧ
 ࠋࡓࡋ㈹㚷ࢆ♧ᒎࡢရస⾡⨾ࡓࡋ
 
ᐹ⪃࡜᝿ឤ㸬㸰
ࡳ⤌ྲྀࡢ࡛ࠖሙ㐨ክࠕ㸬㸯̾㸰
࡞␗ࡾࡃࡘࢆࠖ♫఍ࠕ)㸯(ࠊࡣᚩ≉ࡁ࡭ࡍ➹≉࡚࠸࠾࡟ࡳ⤌ྲྀࡢࠖሙ㐨ክࠕࡢᰯᏛᑠࡽࡣࡉ
ᮇഛ‽ࡓࡅྥ࡟኎㈍ࡢ㝿ᐇ)㸰(ࠊ࡜Ⅼ࠺⾜ࢆືά࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᶆ┠ࡌྠ࡟ඹࡀࡕࡓ❺ඣࡢᖺᏛࡿ
 ࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡑࠊୗ௨ࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡿࡓࢃ࡟㛫ᮇ㛗ࡀ㛫
ᙺࠋࡿࢀࡽ࠼୚ࡀ⫋ᙺࡣ࡟⏕⣭ୖ࡟≉ࠊࡾ࡞࡜ࠖဨ♫ࠕࡣࡕࡓ❺ඣ࡛୰ࡢ⧊⤌ࠖ♫఍ࠕ)㸯(
࡟ഛ‽࡚ࡗࡶࢆឤ௵㈐ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍືά࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᶆ┠ࡌྠࠊࡋ࡟☜᫂ࢆᢸศ๭
Ꮫࡌྠࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡾ㏦ࢆά⏕ᰯᏛ࡛఩༢࠺࠸࡜ᖺᏛࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ
࠾࡞ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜఍ᶵ࡞㔜㈗ࡿࡍὶ஺࡛ᖺᏛࡿ࡞␗ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࡿࡍ⩦Ꮫ࡟ඹ࡜Ꮚࡢᖺ
ࡓ㍮ᚋࠊࡾ࠾࡚ࢀゼ࡟ࠖሙ㐨ክࠕࡶ⏕Ꮫ୰ࡓࡋᴗ༞ࢆᰯᏛᑠࡽࡣࡉࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࢀࢃ⾜ࡀ኎㈍
ᑠࠊࡣࡳ⤌ྲྀ࠺࠸࡜ࠖሙ㐨ክࠕ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࠋࡓ࠸࡚࡭࠿ᾋࢆ᝟⾲࡞࠺ࡑࡋ࠿᠜࡚ࡳࢆጼࡢࡕ
࡚ࡗ࡞࡜ືά࡞ู≉ࡿࡏࡉࡌឤࢆ࡜ࡇࡿࡁ⏕࡟ᇦᆅࡢࡑࠊ࡚࠼㉺ࡶࢆ⏺ቃ࠺࠸࡜ᰯᏛ୰࡜ᰯᏛ
 ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠸
ࠊ࡛᪉୍ࡿ࠸ࡀ❺ඣࡃື࡜࢟ࣃ࢟ࢸ࡟ⓗ୺⮬ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡳࢆᏊᵝࡢ኎㈍ࡢ㝿ᐇࡸഛ‽ࡢ᪥ᙜ
ࡢࡾ࡜ࡦࠊࢀࡽࡅཷぢࡶ❺ඣࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศ࠿࠸࠸࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡾࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇ㐟࡛୰㏵
ࡳ⤌ྲྀࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶ࡶ㠃ሙࡿ࡞࡟Ẽ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌឤ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ௵㈐ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖဨ♫ࠕ
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔࡢࡿࡁ࡛ྲྀ┳ࡶᏊᵝࡃ࠸࡚ࡋ໬ኚࡘࡎࡋᑡࡀ❺ඣࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜࡟ⓗ⥆⥅ࢆ
ࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟㛗ᡂࡢᚋࡢࡑࠊࡆᣲࢆ㢟ㄢࡢ࡬ᅇḟ࡟ࡁ࡜ࡿ㏉ࡾ᣺ࢆᐜෆືάࡣ❺ඣࡃࡽࡑ࠾
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢ
ᑠࡢࡕࡓ❺ඣࠊࡀ఍ᶵࡿ኎ࢆ≀స㎰ࡓࡗస࡛ࡕࡓศ⮬࡟㝿ᐇࠊᮎࡢഛ‽ࡿࡓࢃ࡟㛫ᮇ㛗)㸰(
ᰯᏛᑠᒸୖᪧ 㸰ᅗ
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㈙ࢆ≀స㎰࡟㝿ᐇࠊ࡚ࢀࡃ࡚᮶࡚ࡋ࡜ࢇࡉᐈ࠾ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡘᣢࢆ࿡ព࡞せ㔜࡚࠸࠾࡟ά⏕ᰯᏛ
ᆅࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜㦂య࡞㔜㈗࡟ᖖ㠀࡚ࡗ࡜࡟❺ඣࠊࡣ࡜ࡇࡘᣢࢆὶ஺࡜ࠎேࡢᇦᆅࡓࢀࡃ࡚ࡗ
ࢆഛ‽࡚ࡗࡓࢃ࡟㛫ᮇ㛗ࠊ࡛࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡅ࠿ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕ᥋┤ࡽ࠿ࠎேࡢᇦ
Ꮚࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟ⓗ⥆⥅ࡀࡳ⤌ྲྀࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠼ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡋ
࠸࡚ࡋືά࡟ⓗ୺⮬ࡀ❺ඣ࡚ࡋᣦ┠ࢆᐜෆືά࠸Ⰻࡾࡼࠊࢀࡉ᭷ඹࡀ㦂⤒࡛ࡔ࠸࠶ࡢࡕࡓࡶ࡝
 ࠋࡓࢀྲྀ࡚ぢࡶࡍ࠺ࡼࡿ
ࡗ࡞࡟఍ᶵࡢὶ஺ࡢ࡜ࡕࡓ❺ඣ࡜ࠎேࡢᇦᆅࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠸ఏᡭ࠾ࢆࡳ⤌ྲྀࡢࠖሙ㐨ክࠕࡢࡇ
Ꮚᵝࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦࢆ኎㈍⳯㔝ࡢࠖሙ㐨ክࠕࡢࡇࡀࠎேࡢᇦᆅ࡟ࡽࡉࠊࡋឤᐇࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚
࠸࡚ࡗ࡞࡜ሙࡿࡁ࡛ឤᐇࢆࡾࡀ⧅ࡢ࡜ᇦᆅࡍࡽᬽࡢࡕࡓศ⮬ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓ࠼ఛࡀ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡿ
ᙜࡢ❺ඣࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍࢆ࠸ఏᡭ࠾ࡢࠖሙ㐨ክࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜Ⅼ┬཯࣭㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࡢ㌟⮬⪅➹
ࡳ⤌ྲྀ࡞ⓗ⥆⥅ࡢ❺ඣࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋຍཧࡲࡲ࠸࡞ࡁ࡛┠ὀ࠿ࡋ࡟ືάࡢ᪥
ཧ࡟࠸ఏᡭ࠾ࡢ᪥ᙜ࡛ୖࡓࡋゎ⌮ࢆ࠿ࡢ࡞ືάࡓࡗ⮳࡟⌧ᐇ࡛୰ࡢ⬦ᩥ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡋ┠ὀ࡟
ࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡋ࠺ࢁࡔࡓ᮶ฟࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࠊࢳ࣮ࣟࣉ࢔࠸Ⰻࡾࡼ࡟❺ඣࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍຍ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿ▱࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋືά࡛㆑ព࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡕ
 
࡚ࡋ㏻ࢆ࠸ఏᡭ࠾ࡢ࡛ࠖ఍ࡢ࣐࣐ࣝࢫࢵࣁࠕ㸬㸰̾㸰
⚍ࡢᇦᆅࡣ⪅➹ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛ 
୍ࠋࡓࡋຍཧ࡚ࡋ࡜ഃ౪ᥦ࡚ࡵึ࡟ࡾ
ᢸࡢࡑ࡜ࡾ⚍ࡿࡍຍཧ࡚ࡋ࡜ᐈࡢே
ࡓࡲࠊࡣ࡛࡜ࡾ⚍ࡿࡍຍཧ࡚ࡋ࡜ᡭ࠸
ࡁ࡛ឤయࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡉⓑ㠃ࡓࡗ㐪
ࡢὶ஺ࡢ࡜ࡕࡓᛶዪ࡞Ẽඖࡢᇦᆅࠋࡓ
࡜ே୍ㄡࡣ࡟୰ࡢࡕࡓ⏕Ꮫࠎ ᡃࠊ࡛୰
࠸ࡣ⪅ࡿ࠶ࡢࡾ࠿ࡺ࡟༊ᆅཎబ࡚ࡋ
ࠎᡃ࡚ࡋ࡜ࠖ ⪅ⱝࠕࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟࠸࡞
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡉୗ࡚ࡋ㏄Ḽࢆຍཧࡢ
ࢀࡽࡵồ࡛ᇦᆅࡀࠖຊ࠸ⱝࠕࠊࡌឤࢆ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱࠸ࡀ࠿࠺ࢆ≧⌧ࡢ༊ᆅཎబࡿ࠸࡚
⥴୍ࠊࡋࢆ࠸ఏᡭ࡟ⓗᴟ✚ࡀࡕࡓ౪Ꮚ࡛୰ࡢࡑࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ே኱࡟୺ࡣᡭ࠸ᢸࡢࡾ⚍ࠊ࡛᪉୍
∦ᚋࡸഛ‽ࡢࡾ⚍ࠊࡣ࡛ࡾ⚍࡞࠺ࡼࡢ⚍໬ᩥᴗ⏘ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ㇟༳ࡶጼࡿ࠸࡚ࡋືά࡚ࡗ࡞࡟
ࠊࡣ⚍໬ᩥᴗ⏘ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡛ࡃ㏆ࡄࡍࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆືάࡢࡕࡓே኱ࠊ࡝࡞ࡅ௜
࠸ᢸࡢࡾ⚍ࠋࡓࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡀ⥅ࡅཷ࡟ࡔ࠸࠶ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡘࡎࡋᑡࡀ๭ᙺࡢᡭ࠸ᢸ
ࡢᇦᆅࠊ࡚࠼㉸ࢆࡾ⚍ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࢀࡀ⥅ࡅཷ࡟௦ୡḟࡀࡾ⚍࡟༢ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡀ⥅ࡅཷࡀᡭ
ࡍ࠺ࡼࡢ⚍໬ᩥᴗ⏘༊ᆅཎబ 㸱ᅗ
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ఏᡭ࠾࡚ࡋ࡜ࡾ࡜ࡦࡢᡭ࠸ᢸࡢࡾ⚍ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚ࢀࡀ⥅ࡅཷࡀᡭ࠸ᢸ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡍࡓᯝࡀࡾ⚍࠾ࡢᇦᆅࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠸
 
࡚ࡋ㈹㚷ࢆ⚍⾡ⱁ໭┴㸬㸱̾㸰
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆ఍ᶵࡿࡍ㈹㚷࡟㝿ᐇ࡛ၥゼࡢᅇ௒ 
࠿ࡋ࡛ศ㒊୍ࡢࡕ࠺ࡢᆅദ㛤ࡢ⚍⾡ⱁ໭┴ࠊࡣᡤሙࡓ
ࡢ♧ᒎࡢ࡛ᰯᏛᑠᒸୖᪧࡸᰯᏛᑠཎึᪧࠊࡀࡓࡗ࠿࡞
ࡀ࡜ࡇࡿࡍឤయࢆែᐇࡢ⏝ά฼ࡢᰯᗫࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㈹㚷
ࢀࡉ⏝ά࡟ⓗᴟ✚ࡶ࡚ࡋ࡜ᆅࢣࣟࡢ➼࣐ࣛࢻࠋࡓࡁ࡛
἞᫂ࠊࢀࡉ❧๰࡟ᖺ 21 ἞᫂ࠊࡣᰯᏛᑠᒸୖᪧࡿ࠸࡚
61 ࿴᫛ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࢀࡉ⛣࡟ᡤሙࡢᅾ⌧ࡀᆅᰯ࡟ᖺ44
ࠊࡾ࡞࡜ᰯᏛᑠᒸୖ࡟ᖺ22 ࿴᫛ࠊᰯᏛᑠẸᅜᒸୖ࡟ᖺ
ᖹࠋࡓࡗ࡞࡜ྡ 872 ᩘ❺ඣ⥲ࡣ࡟ᮇ┒᭱ࡢᖺ53 ࿴᫛
ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆࠎ᪉ࡢඖᆅࠊࡣᚋࡓࡋᰯ㛢࡟᭶㸱ᖺ31 ᡂ
62 ᡂᖹࠊࡋຊᑾ࡟⌮⟶ᣢ⥔ࡀࠖ఍ࡢᏑಖᆅ㊧ᑠᒸୖࠕ
 ࠋࡓࢀࡉ㘓Ⓩ࡟㈈໬ᩥᙧ᭷㘓Ⓩࡣ࡟᭶21 ᖺ
ࡀ‽ᇶィタࡢ⠏ᘓᰯᏛࡢᮏ᪥ࠊࡣ≀ᘓࡢᰯᏛᑠᒸୖᪧ
࠶࡛ᵓ㑇࠸ྂࡣ࡚ࡋ࡜⯋ᰯࡢ㝆௨ᮇ୰἞᫂ࡓࡋ❧☜
࡞せ㔜࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛≀ᘓ࡞㔜㈗ࡶ࡟ⓗᏛ⠏ᘓࠊࡾ
ࠎᵝ࡟㝿ᐇ࡚ࡋ㏻ࢆ♧ᒎࡢရస⾡⨾ࠊ࡚࠼ຍ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ್౯࡟ⓗ⾡Ꮫ࡚ࡋ࡜≀ᘓ࠸ྂࠊࡣࡢ
࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡳ⏘ࡀ್౯࡞ࡓ᪂࡟ࡽࡉ࡟㛫✵ࡸ≀ᘓࡢࡑࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀゼࡀࠎே࡞
ࢀゼࡀࠎேࡎ࠼⤯ࡶ௒ࠊࢀࢃ⾜ࡀ⏝ά฼࡛ἲ᪉ࡢูࡓࡲࠊࡶᚋࡓ࠼⤊ࢆ๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜ᰯᏛࠋࡿ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱࡚ࡋ㏻ࢆ⚍⾡ⱁࡢࡇࠊࢆሙ⌧ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᡤሙࡿ
 
࡟ࡾࢃ࠾㸬㸱
ᛀࡀ⪅➹࡛୰ࡢࡑࠊࡀࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉຍཧ࡟⚍໬ᩥᴗ⏘༊ᆅཎబࠊࡋၥゼࢆ⏫Ꮚ኱ࠊᅇ௒
 ࠋ࠸ࡓࡋ௓⤂࡟ᚋ᭱ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ஦᮶ฟ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࢀ
ᛶዪ㱋㧗ࡢே୍࡟๓ࡢ┠ࡢ⪅➹ࠊ࡜ࡇࡢࡁ࡜ࡓ࠸࡚ࡋࢆ␒ᗑࡢᗑ࠾ࡢࠖ఍ࡢ࣐࣐ࣝࢫࢵࣁࠕ
࠿ࡋヰ࡟ዪᙼࡀᛶዪࡢ࠸ࡽࡃ௦05ࠊ࠺ࢁࡔࡢ࡞᪉ࡢ࠸ྜࡾ▱ࡢ᪉ࡢࡑࡃࡽࡑ࠾ࠋࡓ࠸࡚ࡗᗙࡀ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀࡁ⪺ࡣ࠿ࡢࡓࡋࢃ஺ࢆⴥゝ࡞ࢇ࡝ࡀே஧ࡢࡑࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿ᙉࡀ㢼ࠋࡓࡅ
ࠊࡽࡀ࡞ࡳ➗ᚤࡣᛶዪࡓࡅ࠿ࡋヰ࡟ዪᙼࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉὶࢆᾦ࡚ࡋࡑࠊ࡛㢦➗ࡣᛶዪ㱋㧗ࡋ࠿ࡋ
ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡋᝒ࡚ࡗ࡜࡟ᛶዪ㱋㧗ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢃ஺ࢆⴥゝࠊ࡚࠸㢔࡜ࠊࢇ࠺ࢇ࠺
ゝࡓࢀࡃ࡚ࡅ᥃ࡀᛶዪࡢࡑ࠿ఱ࡜ࡗࡁࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓ࠸࡚࠸⥆ࡀࠎ᪥࠸࡞ฟࡢẼඖࡋ࠸࡞
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠿ࡋᎰࡣ࡚ࡗ࡜࡟ዪᙼࡀ࠸㐵ᚰࡢࡑࠊࡸⴥ
ཱྀධࡢᰯᏛᑠᒸୖᪧ 㸲ᅗ
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ࡾࡀ࡞ࡘࡢே࡜ேࡢᇦᆅࠊࡀࡓࡗࡔ஦᮶ฟࡢ▐୍ࡢࢇ࡯ࡢ୰ࡢࡾ⚍࠾ࡓ࠸⥆࡛ࡲ᪉ኤࡽ࠿ᮅ
 ࠋࡓࡗ࠶࡟ࡇࡑࠊࡀ㠃ሙࡿࡌឤࢆ࿡ពࡢ
 
